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Päiväkäsky.
Takavarikoimisia tehtäessä on noudatet-
tava seuraavia määräyksiä.
Takavarikoimisoikeus rintaman selkäpuolella on yksis-
tään Kaartin Takavarikoimisosastolla; rintamalla on päälli-
köllä oikeus toimittaa tarvittavat takavarikoimiset.
Takavarikoita tehtäessä rintaman selkäpuolella on Taka-
varikoimisosaston varustettava yksi takavarikon tekijöistä
valtakirjalla, joka on esitettävä ennen kuin takavarikoimi-
nen tapahtuu. Takavarikoimista tehtäessä on käyttäydyt-
tävä siivosti ja on, mikäli mahdollista, omaisuuden omis-
tajan oltava saapuvilla. Takavarikoiduista tavaroista on
laadittava tarkka luettelo, joka on säilytettävä ja on niistä
annettava kuitti.
Suomen Punaisen Kaartin Ylipäällikön määräyksestä on
kaartilaisilta rintaman selkäpuolella jyrkästi kielletty kaik-
kinainen elintarpeiden takavarikoiminen.
Kaartilaisten tulee ilmoittaa huomioistaan elin-
tarve- y. m. varastoista Kaartin Muönituskomi-
tealle, jonka valtuutettu tarpeelliset takavarikoi-
miset suorittaa.
Kaikista väärinkäytöksistä saatetaan syylliset
ankaraan rangaistukseen.
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